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Friars Renew Court Rivalry 
With Crusaders on Saturday 
Cross Quintet Seeking 
First Hoop Win of 
Current Season 
L I N E U P S S A T U R D A Y N I G H T 
H O L Y C R O S S P R O V I D E N C E 
C O N N E L L Y , L F LF , R E I L L Y 
G U S T O W S K I , R F RF, L E E 
H A M I L T O N . C C. M A R O N E 
R U G G E R I O , LG LG, Z A B E K 
H O L L A N D . RG RG. S A C K S 
T I M E O F G A M E : 8:15, 
H A R K I N S H A L L 
Holy Cross ' C rusade r s , s t i l l s e e k i n g 
t h e i r f irst w i n of t h e c u r r e n t c o u r t 
c a m p a i g n , i n v a d e P r o v i d e n c e S a t u r -
day n igh t d e t e r m i n e d on a v i c to r ious 
t a n g l e w i t h t h e P r o v i d e n c e F r i a r s . 
Th i s is t he first season in s eve ra l 
y e a r s t ha t t h e Cross has c o m p e t e d in 
b a s k e t b a l l w i t h o t h e r Col leges . Whi l e 
t h e r e c o r d s a r e s o m e w h a t v a g u e as 
to t h e o u t c o m e of t h e F r i a r - C r o s s cour t 
tuss les of s o m e y e a r s back , m a n y old 
P r o v i d e n c e f a n s m a i n t a i n t ha t t h e 
Cross h a s y e t to m e r g e v i c to r ious ove r 
a F r i a r q u i n t e t . 
T h e v i s i to r s w i l l b u m p in to a P r o v i -
d e n c e t e a m w h i c h h a s s h a k e n off t h e 
e f fec t s of t he R. I. S t a t e d e f e a t , a s w a s 
e v i d e n c e d on T u e s d a y n igh t w h e n the 
local F r i a r s s n e a k e d pas t Sp r ing f i e ld 
in ove r t ime , a n d n o w look f o r w a r d to 
a spot less r eco rd t h e res t of t h e w a y 
in. P r o v i d e n c e h a s w o n f o u r g a m e s 
a n d lost one. 
H e a d i n g t h e r o s t e r of t h e Worces -
t e r five is Cap t . B o b Hol land , l a n k y 
N e w Y o r k C i ty g u a r d , w h o s e p l ay fo r 
a los ing cause h a s b e e n of t h e s t a n d -
out v a r i e t y . Ho l l and . Al l N e w Y o r k 
S t a t e g u a r d w h e n in h i g h school, 
p l a y e d w i t h B r o w n ' s J a c k P a d i e n . 
C e n t e r Dick H a m i l t o n wi l l be a 
f a m i l i a r figure to P r o v i d e n c e s p o r t 
fo l lowers ; he p l a y e d e n d a n d c e n t e r 
on t h e Cross ' f o o t b a l l e l e v e n t h e p a s t 
t w o yea r s . 
J o h n n y Engl i sh , r e s e r v e f o r w a r d , is 
a n o t h e r w h o wi l l be r i g h t a t h o m e in 
a con te s t w i t h P . C. H e p l a y e d b o t h 
b a s e b a l l a n d foo tba l l a g a i n s t t h e 
F r i a r s in o t h e r yea r s . 
T h e r e m a i n d e r of t h e v i s i t ing s q u a d 
is c o m p o s e d of T o m Scondras , P a t 
H a u g h e y a n d C a r l M e r r i t t . 
T h e F r i a r s h a v e b e e n t h r o u g h in-
t e n s i v e d r i l l s a l l w e e k in p r e p a r a t i o n 
f o r th i s g a m e , a n d e v e n t h e f ac t t h a t 
t h e y a c q u i t t e d t h e m s e l v e s c r e d i t a b l y 
a g a i n s t Sp r ing f i e ld has c a u s e d n o le t 
u p in t h e p roceed ings . Coach C r o t t y 
sa id y e s t e r d a y . 
T h e n he a d d e d : " T h e boys a r e o u t 
to a v e n g e those foo tba l l b e a t i n g s 
w e ' v e been g e t t i n g u p a t Mt. St. J a m e s 
h e i g h t s f o r t h e p a s t f e w y e a r s . " 
ANNUAL CONFERENCE 
E d u c a t i o n a l a n d c u l t u r a l r e l a t i o n s 
b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d S o u t h 
a n d C e n t r a l A m e r i c a wi l l be d i scussed 
a t t h e f o u r t e e n t h a n n u a l School and 
C o l l e g e C o n f e r e n c e to b e he ld a t La -
f a y e t t e co l l ege J a n . 24 a n d 25. 
N e a r l y 100 p r e p a r a t o r y a n d h igh 
schools in t h e Eas t a n d a n u m b e r of 
co l leges a n d u n i v e r s i t i e s wi l l be r ep -
r e s e n t e d . P r o m i n e n t e d u c a t o r s f r o m 
t h e U n i t e d S t a t e s a n d S o u t h a n d Cen -
t r a l A m e r i c a n c o u n t r i e s h a v e b e e n in-
v i t ed to speak . 
The Junior Promenade for the 
Class of 1942 wi l l be held on 
Monday evening, April 28 at the 
Bi l tmore Hotel, it w a s an-
nounced yesterday by Joseph 
Sul l ivan, prom chairman. 
Select ion of an orchestra wi l l 
be announced fo l lowing the mid-
year vacation, the committee an-
nounced. 
Intramural Box Scores 
I N T K A M I I K A L S T A N D I N G S 
Lightweight Division 
G. W. L. 
Sophomores 2 2 0 
Freshmen . 2 1 1 
Juniors 2 1 1 
Seniors 2 0 2 
Heavyweight Division 
G. W. L. 
Seniors . . 2 2 0 
Freshmen . 2 1 1 
Sophomores 2 1 1 
Juniors 2 0 2 
BOX SCORES 
Lightweight Division 
SOPHOMORES (26> JUNIORS <18) 
O F P G F P 
Hazebr'uch, 2 II 1 Tesler.f . . . . 0 0 0 
Pollitt 0 0 0 Roddv 1 0 2 
Brownell.f.. 1 5 Coyle,f 3 0 6 
O'Rellly.c.. . 6 0 12 Barbarito .. 0 0 0 
Carlglia.fr.. 0 0 Oj Slom.r 2 0 4 
Donnelly... . 0 1 1 Whalen . . . . 0 0 0 
Daley,fr . . . . l n 2 Dunn.g . 1 0 2 
Cusano l 0 2 Turrilo 1 0 2 
Riccio.g . . . . 1 0 2 
Curry 0 0 0 
"Totals . . . 12 2 26 Totals 9 0 18 
FRESHME N (24) SENIORS (16) 
O F P G F P 
Hazelin.f . . 2 1 5 Zalenski.f . . 0 Q 0 
O'Connel 0 II II Nadeau.t . . 11 (1 0 
Avery.f s 0 10 
Curran 
0 0 0 
Quinlan . . . 0 0 0 Flannigan.c. 0 II II 
Connolly,c . 0 1 1 Finn.fr 3 0 6 
Reinhart .. 2 o < McGrath,fr.. g 0 10 
McCarthy.,:. 2 (I 4 
Del Guidice 0 0 0 
Trotta.g . . . 0 0 0 
Ardolino .. 0 0 0 
Totals . . 11 2 24 Totals s 0 16 
Heavywe ight Divis ion 
SENIORS (46) FRESHMEN (17 
G F P G F P 
Terrace, f .. 9 1 19 Brown.f 1 0 2 
Collette.f 3 (1 H Murray 0 (1 o 
Jurasko . . . 1 (1 2 McElroy . . . 1 0 2 
Clifford,c . 2 2 11 Ostrowski.f 1 II 2 
Sarris 0 0 0 Ferland . . . . 1 0 2 
Keenan.K . 3 1 7 Wilson.c . . . 0 1 1 
McNally.tr . 3 u i; Franco.fr . . 1 0 2 Corato 0 1 
Dadalt.g 2 0 4 
Smith 0 0 0 
Mariano 0 2 2 
Totals . . 21 4 46 Totals 7 3 17 
SOPHOMORES (20) JUNIORS (14) 
G F PI G F P 
Budnowski.f 1 2 4l Sibbio .f . . . . 0 1 1 
Roth.f . . . . 3 
1 
0 6 
Avery 
1 0 2 
Carley 0 2 Yockers.f . . 1 0 2 
Pliska.c . . . 2 0 4 Stonkus.c . . . 0 0 0 
Moore,g . . . 0 1 1 Roy.p 0 3 3 
Wilkins 1 0 2 Iorio.g 1 1 3 
Zenobia.g . . 0 0 0 Franco 1 1 8 
Rafferty . . . 0 1 1 — — 
Totals . . . 8 4 211 Totals 4 6 14 
Fr. Chandler 
Offers Mass 
For Mother 
Several Professors Attend 
Funeral Services at 
New Haven 
T h e Rev. A r t h u r H. C h a n d l e r . O.P.. 
d e a n of P r o v i d e n c e College, c e l eb ra t ed 
a so lemn h igh f u n e r a l Mass. T u e s d a y , 
f o r h is m o t h e r . Mrs . M a r y C h a n d l e r , 
a t St. M a r y ' s C h u r c h . N e w Haven , 
Conn . 
T h e V e r y Rev . J o h n J . Di l lon. O.P.. 
P r e s i d e n t w a s Deacon, a n d t h e V e r y 
Rev J o h n J . Af f l eck . O.P.. p a s to r of 
St. M a r y ' s C h u r c h , N e w Ha ve n , w a s 
S u b - d e a c o n . 
T h i r t y - f i v e D o m i n i c a n p r i e s t s a t -
t e n d e d t h e serv ices , i nc lud ing the 
V e r y Rev . T. S. M c D e r m o t t , O.P., 
P rov inc i a l , a n d t h e fo l l owing P r o v i -
d e n c e Col lege p ro fes so r s : 
T h e R e v e r e n d s J o h n J. F a n n i n g . 
O.P.. R o b e r t E. B r e n n a n , O.P.. Dan-
iel M. Ga l l i he r , O P.. R o b e r t M a s t e r -
son, O P . G e o r g e C. Rei l ly . O.P.. 
D o m e n i c Ross, O.P., A m b r o s e Howley , 
O P., V i n c e n t C. Dore . O.P.. a n d Lou i s 
M. O ' L e a r y , O P . 
Mrs . C h a n d l e r w a s b u r i e d in St. 
L a w r e n c e ' s c e m e t r y , N e w H a v e n . 
Sophs, Seniors 
Win Class Tilts 
Heavyweights Remain Un-
defeated as Intramur-
als Enter Third Week 
T h e S o p h o m o r e s in t he l i g h t w e i g h t 
d iv is ion a n d t h e Se n io r s in t h e h e a v y -
w e i g h t d iv is ion r e m a i n e d u n d e f e a t e d 
as t h e second w e e k of i n t r a m u r a l com-
pe t i t ion c a m e to a close. T h e S o p h s 
t r i p p e d the J u n i o r s . 26 to 18, w h i l e t h e 
Se n io r s h u m b l e d the F rosh heavies , 
46 to 17. 
In o t h e r contes ts , t h e F r e s h m a n 
l igh t s t r i p p e d t h e Seniors , 24 to 16, 
and t h e S o p h o m o r e h e a v i e s a d m i n i s -
t e r e d a 20 to 14 s e t b a c k to t h e 
J u n i o r s . 
G e o r g e ( S u n n y Boy) Ter race , Sen io r 
h e a v y w e i g h t f o r w a r d , e s t ab l i shed a 
n e w s ing le g a m e i n t r a m u r a l scor ing 
m a r k as he led t h e las t y e a r m e n to 
t h e i r v ic to ry ove r t h e year l ings . T e r -
race , w h o ta l l i ed 19 m a r k e r s , e r a s e d 
t h e f o r m e r m a r k of 17 set by B e r t 
H o l d r e d g e of t h e 1938 S e n i o r com-
bine . 
A v e r y w a s t h e h igh m a n f o r t h e 
F r e s h m a n l ights in t h e i r t r i u m p h o v e r 
t he Seniors . T h e y e a r l i n g f o r w a r d ac-
coun ted fo r 10 credi t s . J i m M c G r a t h , 
s h a r p - s h o o t i n g b a c k c o u r t g u a r d i a n of 
t he S e n i o r s , also r eg i s t e r ed 10 
points . 
O t h e r h igh scores of t h e w e e k in-
c luded G e o r g e O 'Rei l ly , S o p h o m o r e 
l ights , w i th 12; J i m Coyle, J u n i o r 
l ights, six, a n d Ed Roth , S o p h o m o r e 
heavies , six. 
Con tes t s s chedu l ed fo r Feb . 6 a n d 
7 h a v e been p u s h e d f o r w a r d to Feb . 
5 a n d 6, it was a n n o u n c e d y e s t e r d a y 
by Ed Cro t ty , d i r e c t o r of i n t r a -
mura l s . 
Father Davis Will Preach 
Annual Student Retreat 
Script Chosen 
For A n n u a l 
Musical Show 
Casting to Begin After 
Completion of Mid-Year 
Examinations 
S c r i p t f o r t he 1941 Mus ica l C o m e d y 
has been comple ted , it was a n n o u n c e d 
today by T h o m a s J . F a r r e l l , p r o d u c -
tion m a n a g e r . Cas t ing for t h e show 
wil l begin i m m e d i a t e l y a f t e r t he m i d -
y e a r e x a m s F r a n c i s J . S t adn ick i . '43. 
is t he a u t h o r of t h e scr ipt . 
T e n t a t i v e da t e s f o r t he c o m e d y h a v e 
been set fo r t he w e e k of A p r i l 30. 
Ten or ig ina l mus ica l scores h a v e been 
s u b m i t t e d to K e n Cay ton . mus ica l di-
r ec to r of t h e o rgan iza t ion . 
T h e mus ica l c o m e d y is t h e m a j o r 
p r o d u c t i o n of t h e P y r a m i d P l aye r s . 
F a r r e l l u r g e d coope ra t ion f r o m t h e 
s t u d e n t body in h e l p i n g to m a k e th i s 
y e a r ' s c o m e d y a to ta l success. 
Th i s y e a r ' s C o m e d y wil l be t he sev-
e n t h on t h e l is t of S h o w s p r o d u c e d by 
the s t u d e n t s of P r o v i d e n c e College. 
" N a n c y . " t he first, w a s p r o d u c e d in 
1935. T h e second p r o d u c ^ o n " T h e S t u -
d e n t Quin t s , " was g iven e l even y e a r s 
la ter . " S o u p a n d F i sh . " in 1937, " F r i a r 
A w a y , " in 1938, a n d " R e a d y Aim, 
F r i a r . " in 1939, w e r e t h e o the r 
shows. 
M e m b e r s of t h e b o a r d of d i r e c t o r s 
a r e : T h o m a s J . Fa r r e l l , '41, K e n n e t h 
F. Cay ton , '42. K e n n e t h M c G o v e r n , 
'41. G e r a l d O 'Br i en . '41. F r a n c i s 
J . S t adn i ck i . '43. a n d I ra T. Wil-
l iams, '41. 
Mythical Draftee Informs 
Friends of Army Routine 
Dear F r e n : 
Yes its t roo, I got d r a f t i d . T h e y 
cen t f o r m e t h e o t h e r w e a k an n o w 
I ' m h e e r at k a m p . I t s h u r e is s u m 
plase . T h e r a r e a t e of us in a t e n t 
a n d it is p l en ty c r o w d e d . T h e first 
day t h a t w e c a m e d o w n h e a r t hey 
gave us a sho t in t he a r m of s u m 
stuff . Boy m y a r m h e r t l i ke t h e d e v u l 
f o r a w i l e b u t its o k a y now. Wen w e 
got o u r close e v e r y b u d d y t r i ed t h e m 
on a n d they w e r e a w f u l . S u m w e e r 
to long a n d s u m w e e r to shor t . T h e 
shoos a r e big and r o o m y b u t a r e 
t h e y hevy . E v r y so l j e r ge ts to sh i r tz 
a n d to pan tz , won hat , w o n be l t a n d 
fo r p e a r s of soks. Bes ides theez w e 
also get s u m b l a n k i t s f o r t h e b u n k 
w h i c h is v e r y smal l f o r me. M y fee t 
s t ick ou t f r u m t h e b o t t o m a n d get 
f rozed a t n i te . 
We ge t u p a t a q u a r t e r of s ix and 
h a v e the ro le ka l l ed . T h e n w e go 
bak to t he t e n t s a n d k l e e n u p a r o u n 
t h e p laze . W e haf to m a k e a r e o w n 
b e d s in a speshu l w a y a n d k e e p the 
t e n t n ice a n d nee t f o r i n specshun 
w h i c h by t h e w a y is e v r y day to. 
A f t u r th is w e go to mess . T h a t s a r m y 
l a n g w i c h fo r b r a k e f u s t . Also fo r d i n -
n e r a n d s u p p u r . A f t e r m e s s w e k u m 
b a k a n d h a v e o u r da ly duzen in o u r 
B.V.Dees. S u m t i m e s th is is k i n d a kool 
too. T h e n w e beg in o u r w o r k fo r 
t he day . We h a v e m a r c h i n p r a k t i s e 
f o r an o u r a n d t h e n res t f o r a f u e 
min i t s . N e x w e h a v e r i f i l shoot in 
w h i c h a lso las ts a n o u r to. O n e day 
t h e guy nex to me, h is n a m e s Pee t , 
shot to holes in m y t a rg i t a n d non 
in his a n d t h e looey, t h a t s a off iser , 
a x e d m e w h e r e I got t he e x t r a b u l -
l i ts f r u m . Cheez, I sais, I d i d n t haf n o 
e x t r a wone . A n d t h e n P e e t gos a n d 
and poots a n o d e r h o l e in m y t a r g i t 
so t h e looey gets wize a n d showz 
h im h o w to shoot t he gun . I t is lots 
a f u n doin th i s s tuf . 
A f t e r th i s w e go d o w n in to t h e p i t s 
a n d l e rn abou t t he big guns . T h e y 
shoot ou t i n to t h e w o r t e r on top of 
sh ips w h i c h k u m in t he h a r b e r to 
a t t a k t he fo r t . Boy do theez g u n s 
m a k e p l e n t y of noyze . T h e she l l s w a y 
a b o u t five h u n e r d p o u n d s a n d w h e n 
they h i t t h a t s a l l t h e r e is. 
By th i s t i m e the m o r n i n is all shot 
a n d i ts t i m e f u r mess aga in on lee 
th i s t ime its d inne r . A f t e r mess w e 
h a v sik ka i l a n d e v r y b u d d y w i t h bl is-
t u r s and stuff goe d o w n a n d see t he 
dok to get ou t of d r i l l t h e nex day. 
T h e a f t e r n u u n is t h e bes t p a r t of t h e 
day. We h a v a th l e t ik s . E v r y w o n 
p laze in s u m spor t . We h a v bazeba l l 
bask i tba l l . and t r a k as we l l as sof-
ba l l and a n o t h e r t h ing ca l led m a s 
games . In theez m a s g a m e s e v r y b u d d y 
goes a r o u n b u t t i n e v r y b u d d y else an 
stuf l ike tha t . I t k i n d a crazy bu t a f t u r 
all w e h a f t a p lay . You k n o w h o w it is. 
Sum guyz a r e ill l i t e ru t a n y w a y z . 
E v e r y day w e hav p e r a d e a n d s tan 
a t a t t e n s h u n f o r a w h i l t i l l t h e o.d. 
g ivs t he rooles f o r t h e day t h e n w e 
m a r c h in r e e v e w in f r u n t of t h e big 
shots a n d go bak to r e s t aw i l e b e f o r 
(Con t inued on P a g e 3) 
Religious Conferences To 
Open On Monday Fol-
lowing Semester Exams 
T h e Rev. Leo C. Davis . O.P.. wil l 
conduc t t he a n n u a l s t u d e n t r e t r e a t be-
g i n n i n g Monday . J a n u a r y 27, and con-
t i n u i n g t h r o u g h t h e fo l lowing Wed-
nesday . it was a n n o u n c e d yes t e rday 
, by t h e Rev. C h a r l e s H. M c K e n n a , 
O.P., chap la in . 
T h e P r o g r a m 
T h e p r o g r a m , as in f o r m e r years , 
wil l consis t of t h r e e con fe r ences da i ly . 
T h e f i r s t c o n f e r e n c e s wi l l open at n i n e 
o 'clock wi th t he ce l eb ra t ion of Mass, 
w h i c h wil l b e fo l lowed by a se rmon . 
T h e second confe rence , wh ich wil l be-
g in a p p r o x i m a t e l y a h a l f - h o u r a f t e r 
t h e f i r s t , wil l oepn w i t h t he rec i ta -
t ion of t he Rosa ry and wil l be fo l -
lowed by t h e second s e r m o n . Bene-
dict ion of t he Blessed S a c r a m e n t wi l l 
conc lude t h e t h i r d confe rence , w h i c h 
wil l be he ld a f t e r a n o t h e r h a l f - h o u r 
i n t e rva l . A g e n e r a l C o m m u n i o n wi l l 
be g iven on Wednesday . Confess ions 
wi l l be h e a r d a f t e r e v e r y c o n f e r e n c e 
and a t any o the r t ime t ha t a s t u d e n t 
m a y r eques t . 
A t t e n d a n c e at e v e r y c o n f e r e n c e Is 
c o m p u l s o r y f o r a l l Cathol ic s t uden t s . 
D e f i n i t e sea ts wil l be ass igned d u r -
ing t h e coming week , and a t t e n d a n c e 
will be checked by t h e Dean . Non-
Catho l ic s t u d e n t s a r e inv i t ed to a t -
t end . and sea ts wi l l be r e se rved fo r 
t h e m in t , \e r e a r 6f t h e a u d i t o r i u m . 
I T h e m d - y e a r recess wi l l begin 
a f t e r t he final c o n f e r e n c e and wi l l 
(Con t inued on P a g e 4) 
Mild Epidemic 
Hits College 
T h e inf luenza e p i d e m i c w h i c h h a s 
swep t t h r o u g h N e w E n g l a n d the pas t 
w e e k h a s p r o d u c e d a neg l ig ib le e f fec t 
on t h e a t t e n d a n c e ro les h e r e a t t he 
College, it was r e p o r t e d yes t e rday . 
H o w e v e r , wh i l e t he Col lege has been 
f o r t u n a t e in escap ing a n y ser ious epi-
demic . m i n o r cases h a v e been r e p o r t e d 
a m o n g t h e s t u d e n t s a n d professors . 
T w e l v e beds in t h e Col lege in f i rm-
a r y at A q u i n a s Hal l a r e occupied by 
s t uden t s h a v i n g mi ld cases of flu or 
common colds. A f e w mi ld cases h a v e 
also been r e p o r t e d a m o n g t h e f acu l t y . 
I t w a s r e p o r t e d y e s t e r d a y t h a t H o r -
ace Marone , c e n t r e on t h e F r i a r v a r -
s i ty was conf ined to bed w i t h a mi ld 
a t t ack of flu. It is not k n o w n w h e t h e r 
M a r o n e wil l be r ecove red in t i m e to 
p lay in t h e Holy Cross g a m e on Sat -
u rday . 
T h e r e g u l a r class s chedu le h a s not 
been i n t e r r u p t e d a n d it is m o r e t h a n 
p r o b a b l e tha t the e x a m i n a t i o n sched-
ule wil l not be h i n d e r e d by the epi-
demic . 
Festival Queen 
Will Be Crowned 
T h e select ion a n d c r o w n i n g of a 
M i d - w i n t e r queen wil l c l imax t h e p ro-
g r a m to be o f fe red at t h e a n n u a l Mid-
w i n t e r Fes t iva l , w h i c h wi l l be he ld in 
t h e a u d i t o r i u m of H a r k i n s Hall , F r i -
day evening , Feb . 7. a t 8:30. 
Unt i l t he d r a w i n g of the e igh t cash 
a w a r d s : first prize, $100; second prize. 
$50; th i rd prize. $25; a n d five $5 prizes, 
a local d a n c e b a n d and a danc ing con-
tes t w i t h cash p r i ze s wi l l p rov ide en-
t e r t a i n m e n t . 
Boo ths and t ab les for br idge , 
Chinese checkers , d a r t - t h r o w i n g , b o w l -
ing a n d o t h e r c a rn iva l f e a t u r e s wi l l 
p r o v i d e f u r t h e r e n t e r t a i n m e n t . 
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Colleges Divided 
On Aid Proposals 
B r i t a i n ' s r e c e n t t h u m b s - d o w n on 
A m e r i c a n p r o p o s a l s to f e e d E u r o p e ' s 
h u n g r y h a s c h e c k e d , b u t n o t s t i l l ed , 
t h e r e d - h o t a r g u m e n t r a g i n g h e r e . 
A r e p r e s e n t a t i v e s t a t e m e n t of t h e 
c a s e is f o u n d in t h e e d i t o r i a l c o l u m n s 
of t h e H a r v a r d C r i m s o n . T h e C r i m s o n 
h o l d s t h a t o u t s i d e re l ief is u r g e n t l y 
n e c e s s a r y . " T h e m o s t p r o m i s i n g p r o -
posa l m a d e so f a r , " c o n t i n u e s t h e 
C r i m s o n , " i s t h a t of H e r b e r t H o o v e r . 
H i s idea is to l e t t h e o c c u p i e d c o u n -
t r i e s b u y f o o d s t u f f s h e r e w i t h t h e i r 
l iqu id as se t s n o w in t h i s c o u n t r y , a n d 
c a r r y it h o m e in t h e i r o w n sh ips . 
A d d e d to t h i s w o u l d be t h e f o o d con-
t r i b u t e d b y n u m e r o u s cha r i t i e s . If a t 
a n y t i m e i t a p p e a r e d t h a t t h e f o o d 
w a s go ing to G e r m a n y , t h e s h i p m e n t s 
cou ld be h a l t e d i m m e d i a t e l y . N e g o t i a -
t i ons w o u l d h a v e to be u n d e r t a k e n 
by t h e s t a t e d e p a r t m e n t w i t h B r i t i s h 
and G e r m a n r e p r e s e n t a t i v e s . U p o n 
t h e s h o u l d e r s of t h e r e c a l c i t r a n t p a r t y 
w o u l d r e s t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r w h a t -
e v e r c a l a m i t i e s m a y e v e n t u a t e f r o m 
a food less E u r o p e . " 
A n e w a n d i n t e r e s t i n g s l a n t is g i v e n 
by the P r i n c e t o n i a n , w h i c h b e l i e v e s 
it w o u l d be to t h e a d v a n t a g e of t h i s 
c o u n t r y to check f a m i n e in E u r o p e . 
T h e P r i n c e t o n i a n r e a s o n s t h a t " t h e 
r e v o l u t i o n a g a i n s t N a z i s m on t h e con-
t i n e n t m u s t b e w a g e d b y a p o w e r f u l 
u n d e r g r o u n d d e m o c r a t i c m o v e m e n t 
o r g a n i z e d a n d e q u i p p e d b y B r i t a i n 
a n d p r o v i s i o n e d by A m e r i c a . O n c e 
t h e p e o p l e of E u r o p e w h o s t i l l c h e r i s h 
t h e i dea l s of f r e e d o m f e e l t h a t b e h i n d 
t h e m s t a n d no t o n l y t h e a r m e d m i g h t 
of B r i t a i n b u t t h e m o r a l a n d m a t e r i a l 
s u p p o r t of t h e U n i t e d S ta tes , t h e 
fierce i n d i g n a t i o n w h i c h t h e y m u s t 
f e e l a g a i n s t t h e i r o p p r e s s o r s w i l l b e 
t r a n s l a t e d in to p o s i t i v e ac t ion . T h e y 
wi l l r e f u s e to be c r u s h e d to e a r t h , a n d 
u n i t e d w i l l r e s u m e t h e fight a g a i n s t 
u n i f o r m e d m e n . " 
A c o n t r a s t i n g view is e x p r e s s e d in 
t h e W a s h i n g t o n u n i v e r s i t y S t u d e n t 
L i f e : " I t ' s t h e o ld q u e s t i o n of e n d s 
a n d m e a n s . Does t h e e n d — t h e s a l v a -
t ion of B r i t i s h D e m o c r a c y a n d t h u s 
t h e d e f e a t of t o t a l i t a r i a n a n t i - d e m o c -
racy, of t h e n e w r e v o l u t i o n — j u s t i f y 
t h e m e a n s — t h e u s e of s t a r v a t i o n a s a 
p a r t of e c o n o m i c w a r f a r e , a s a l eg i t i -
m a t e w e a p o n of m o d e r n w a r ? C a n w e 
be c a l l o u s a n d le t c h i l d r e n s u f f e r 
w h i l e k e e p i n g a l ive t h e p r i n c i p a l s w e 
che r i sh? O r s h o u l d w e b e m e r c i f u l , 
a l l o w i n g H i t l e r to k e e p t h e c o n q u e r e d 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
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B l u e N o t e s 
K E N C A Y T O N 
D e s p i t e t h e f a c t t h a t a l a r g e p a r t of 
t h e u n i n i t i a t e d p u b l i c h a s b e e n d e -
c l a i m i n g B e n n y G o o d m a n ' s b a n d a n d 
p r e d i c t i n g i ts a b r u p t demise , figures 
s h o w t h a t B e n n y ' s m u s i c is as s t r o n g 
t o d a y as it w a s t h r e e y e a r s ago. T h i s 
m a y a p p e a r s t r a n g e w h e n o n e c o n -
s i d e r s t h a t a b a n d u s u a l l y d r o p s a 
f e w n o t c h e s e v e r y y e a r a f t e r r e a c h i n g 
t h e top . N e v e r t h e l e s s , in t h e a n n u a l 
Mus i c i ans ' Po l l t a k e n a m o n g t h e n a -
t i on ' s l e a d i n g i n s t r u m e n t a l i s t s , w h o 
k n o w t h e i r " r i f f s " p r e t t y we l l . G o o d -
m a n w a s chosen 1940's K i n g of S w i n g 
— a n d b y a w i d e m a r g i n too. . . . C e r -
t a in ly . t h i s s h o u l d d i spe l l a n y d o u b t a s 
to w h e t h e r B. G. is f a d i n g i n t o ob-
l iv ion . 
U p o n r e v i e w i n g s o m e of t h e r ec -
o r d s c u t b y t h e G o o d m a n ou t f i t d u r -
ing t h e p a s t y e a r a n d c o m p a r i n g t h e m 
w i t h t h e o t h e r discs. I a m f o r c e d to 
a g r e e as to B e n n y ' s s u p r e m a c y . F o r 
t a s t y c l a r i n e t t i n g a n d c o l o r f u l w e l l -
b a l a n c e d a r r a n g e m e n t s y o u c a n ' t find 
a n y b e t t e r . 
A m e r i c a ' s S w e e t e s t B a n d 
To G l e n n M i l l e r ' s c r e w w e n t t h e 
t i t l e of A m e r i c a ' s " S w e e t e s t B a n d " 
. . . A i d e d a n d a b e t t e d b y such b r i l -
l i an t a r r a n g e m e n t s a n d t h e h i g h l y 
i m a g i n a t i v e " t a k e - o f f s " of " T e x " Be-
n e k e , w h a t b a n d c o u l d n ' t go p l aces? 
T h e c u r r e n t A.S.C.A.P. -B.M.I . v e n -
d e t t a is p r o v i n g to b e m o r e s e r i o u s 
t h a n w a s a n t i c i p a t e d . W h a t w i t h a 
m i l l i on a n d a hal f t u n e s b a n n e d f r o m 
t h e a i r w a y s a n d t h e c o n s e q u e n t w i t h -
d r a w a l of n e a r l y e v e r y t o p o r c h e s t r a , 
it s e e m s l i k e l y t h a t w e a r e d e s t i n e d 
to h e a r " S t e p h e n F o s t e r " d i e a t h o u s -
a n d m o r e d e a t h s . 
A w e l l - k n o w n c o m e d i a n ' s p r o g r a m 
of l as t S u n d a y e v e n i n g w a s a b o u t t h e 
m o s t f e e b l e a t t e m p t at e n t e r t a i n m e n t 
s ince t h e p i e - t h r o w i n g e ra . E v e n t h e 
l i f e - s a v i n g v a l e t f a i l e d m i s e r a b l y . 
W a t c h f o r T h e s e 
N i n e t e e n h u n d r e d f o r t y - o n e s h o u l d 
see a f e w m o r e b a n d s m a k e t h e i r 
m a r k s . V a u g h n M o n r o e w h o h a s 
j o b b e d a r o u n d B o s t o n f o r t h e p a s t 
c o u p l e of y e a r s is o n e l i k e l y p r o s p e c t . 
H i s r e n d i t i o n of " T h e r e I G o " a t t r a c t -
ed q u i t e s o m e a t t e n t i o n . O t h e r c o m b i n -
a t i o n s w h i c h a r e g a i n i n g m o m e n t u m 
a r e C l a u d e T h o r n h i l l ' s , B o b b y B y r n e ' s , 
T o n y P a s t o r ' s a n d Wi l l B r a d l e y ' s . 
B o b C h e s t e r ' s l a t e s t B l u e b i r d r e c o r d -
ing of " F l i n g i n g A W h i n g D i n g " is o n e 
e x a m p l e of w h a t h e c a n do w h e n n o t 
a p i n g G l e n n Mi l le r . W i t h a m o d i c u m 
of o r i g i n a l i t y h e m i g h t o p e n a f e w 
eyes . . . . C h a r l i e B a r n e t ' s " S o u t h e r n 
F r i e d " a n d "I H e a r a R a p s o d y " a r e 
w o r t h w h i l e . . . . F o r a r e a l t r e a t b e 
s u r e t o h e a r A r t i e S h a w ' s " S t a r d u s t . " 
E s p e c i a l l y n o t a b l e a r e B i l l i e B u t t e r -
field's t r u m p e t o p e n e r a n d t h e D o r -
sey i sh t r o m b o n e solo of J a c k J e n n e y . 
A r t i e a lso does a fine j o b on, c l a r i n e t . 
ROCK AND WRY 
By R O S S E. M U E N Z E N , '42 
T h e shadows v m a r k i n g t h e c lose of 
t h e first s e m e s t e r a r e f a l l i n g fas t , 
w h i l e t h e s h a d o w s b e n e a t h t h e e y e s 
cf t h e " R o c k e t t e s " a r e d e e p e n i n g w i t h 
e v e n g r e a t e r speed , f o r t h e m i d - y e a r s 
a r e a t h a n d . T h e m a i n top ic at t h e 
" R o c k " is n o t o n l y t h a t of e x a m s , 
b u t a l so w h e t h e r o r n o t t h e p r o f e s s o r s 
r ea l i ze " t h e q u a l i t y of m e r c y is n o t 
s t r a i n e d b u t d r o p p e t h as a g e n t l e r a i n 
f r o m h e a v e n u p o n t h e e a r t h b e l o w . " 
T h e p r a y e r go ing u p f r o m t h e "Rock" 
is f o r p l e n t y of " r a i n " ! W h i l e w e w a i t 
f o r t h e r a i n y s ea son to b e g i n l e t ' s 
o p e n a n o t h e r p a g e o f — 
T H E H O T S K E T C H B O O K 
T h e first l i ne t e l l s us a c e r t a i n p i c -
t u r e is m i s s i n g f r o m Bi l l N e s b i t ' s 
room. W e h a v e h e a r d of " b a b e " 
s n a t c h i n g at t h e d o r m b u t t h i s is t h e J 
first p i c t u r e s n a t c h i n g on r e c o r d . W h i l e 
t h e m a n h u n t is on le t ' s look at a n -
o t h e r i t e m . 
A f e w w e e k s ago w e r e c o r d e d t h e 
f ac t t h a t a Miss F l o r e n c e N i g h t i n g a l e 
h a d flown t h e c a g e a n d t h a t J o h n 
K e l l y w a s p e r t u r b e d : t h i s w e e k w e 
h e a r t h a t a Miss P a r r o t h a s flown 
a n o t h e r c a g e a n d a P a u l C o n l e y is 
d i s t u r b e d . P e r h a p s y o u d i d n ' t g i ld t h e j 
c a g e e n o u g h , g e n t l e m e n ! 
A l u m n i N e w s 
A l a r g e t u r n o u t of a l u m n i is e x -
p e c t e d f o r t h e v a r s i t y b a s k e t b a l l 
g a m e to be p l a y e d a t H a r k i n s H a l l 
on S a t u r d a y n i g h t w h e n H o l y C r o s s 
p l a y s P r o v i d e n c e . T h e g a m e h a s b e e n 
d e s i g n a t e d as a H o m e c o m i n g A l u m n i 
con tes t , a n d it is a s a f e b e t t h a t m a n y 
f o r m e r c o u r t s t a r s of t h e F r i a r s w i l l 
b e on h a n d . 
T h e t h o u g h t of a n a l u m n i h o m e -
c o m i n g b a s k e t b a l l g a m e r e c a l l s m a n y 
s p i r i t e d c o u r t b a t t l e s of y e a r s p a s t 
w h e n P r o v i d e n c e w a s r a n k e d a s o n e 
of t h e o u t s t a n d i n g a g g r e g a t i o n s of 
t h e c o u n t r y . T h e c o n t e s t s w i t h H o l y 
C r o s s w e r e a l w a y s p a r t i c u l a r l y e x -
ci t ing, a n d t h r o u g h t h e y e a r s t h e 
C r u s a d e r s n e v e r s c o r e d a w i n o v e r 
P r o v i d e n c e a s m a n y of t h e o ld t i m e r s 
w i l l a t t e s t . 
A l t h o u g h m a n y do no t k n o w it, 
b a s k e t b a l l s t a r t e d a t t h e Co l l ege b a c k 
in 1921-22 w h e n t h e F r i a r s t e s t e d 
t h e i r c o u r t t a l e n t s a g a i n s t a ha l f doz-
e n co l l ege t e a m s w i t h l i t t l e success . 
Ed K e l l y '23, w a s t h e m a n a g e r of t h a t 
outf i t , a n d h i s a c c o u n t of t h e c a m -
pa ign is an ep ic t h a t is a l u m n i h i s -
t o r y . 
T h e s p o r t w a s r e s u m e d in 1926-27 
w h e n A r c h i e G o l e m b e s k i , f o o t b a l l 
coach a t t h a t t ime , t ook o v e r t h e 
r e i n s of b a s k e t b a l l also, finishing 
a f a i r l y s u c c e s s f u l c a m p a i g n . T h e fo l -
l o w i n g y e a r b i g Al M c C l e l l a n , n o w 
at St . A n s e l m ' s , w a s s i gned to coach 
t h e V a r s i t y , a n d t h e r i s e of P r o v i -
d e n c e to t h e top flight a m o n g cage 
t e a m s f o l l o w e d in t h e n e x t f e w y e a r s . 
In 1928-29 t h e t e a m w a s r a n k e d t h e 
second bes t t e a m in t h e Eas t , a n d E d 
W i n e a p p l e , ex- '32, w a s n a m e d to t h e 
A l l - A m e r i c a n q u i n t e t , a n d J o h n n y 
K r i e g e r , '31, to t h e s econd A l l - A m e r i -
can t e a m . 
R e c o l l e c t i o n s of t h e r i s e of ba s -
k e t b a l l a t t h e Co l l ege p r o m p t s u s to 
r e p o r t b r i e f ly on t h e c a p t a i n s of t h e 
t e a m s d u r i n g t h a t p e r i o d . T h e first 
b a s k e t b a l l c a p t a i n , u n d e r t h e n e w r e -
g i m e in 1926-27, w a s H e c k J . A l l en . 
'29. o n e of t h e m o s t v e r s a t i l e a t h l e t e s 
e v e r to r e p r e s e n t us . H e c k h a d a 
m e t e o r i c c a r e e r as a f oo tba l l , b a s k e t -
ba l l s tar , a n d l a t e r w o n w i d e r e c o g -
n i t i o n in s e m i - p r o f e s s i o n a l c o m p e t i -
t i o n in h i s a f t e r co l lege y e a r s . H e c k 
w a s r e n d e r e d i n a c t i v e s e v e r a l y e a r s 
ago b y i l lness , b u t h i s i n d o m i t a b l e 
sp i r i t , a n d h i s s t r o n g cou rage , h a v e 
e n a b l e d h i m to s u c c e s s f u l l y b a t t l e h i s 
s ickness , a n d t o d a y h e is c o n v a l e s c i n g 
at P e t e r s b u r g , N. Y., in t h e B e r k s h i r e 
m o u n t a i n s . 
O u t s t a n d i n g I n s u r a n c e A g e n t 
C h a r l e s A . ( " C h u c k " ) M u r p h y , '28, 
c a p t a i n of t h e 1927-28 q u i n t e t , a n d 
a lso c a t c h e r on t h e v a r s i t y b a s e b a l l 
t e a m w h i c h t i ed H o l y C r o s s f o r t h e 
E a s t e r n t i t l e in 1928, is n o w P r o v i -
d e n c e d i s t r i c t m a n a g e r f o r t h e H o m e 
L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y , a n d h e is 
r a t e d as o n e of t h e s u c c e s s f u l m e n in 
h i s field loca l ly . . . L a r r y W h e e l e r , 
'30, c a p t a i n of t h e t e a m w h i c h c o m -
p i l ed t h e b r i l l i a n t 1928-29 r e c o r d 
w h i c h i n c l u d e d w i n s ove r D a r t m o u t h , 
Yale , a n d t h e St. J o h n ' s U n i v e r s i t y 
" w o n d e r five" a l l w i t h i n o n e w e e k , 
w a s f o r y e a r s coach of t h e a t h l e t i c 
t e a m s a t t h e P r i o r y Schoo l a t P o r t s -
m o u t h , R. I., a n d is n o w a f f i l i a t ed 
w i t h a g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t in 
W a s h i n g t o n , D. C. . . . S t a n l e y A. 
Szyd la . '30, l e a d e r of t h e q u i n t e t t h e 
f o l l o w i n g y e a r , r e t u r n e d to h i s h o m e 
t o w n of W a r e , Mass., w h e r e h e 
c o a c h e d t e a m s to m a n y t r i u m p h s , a n d 
a lso w o n d i s t i n c t i o n a s a t e a c h e r . So 
s u c c e s s f u l w a s he in t h e t e a c h i n g 
w o r k h e h a s d i s p e n s e d w i t h a t h l e t i c 
coach ing , a n d is n o w i n s t a l l e d a s h e a d 
of o n e of t h e d e p a r t m e n t s a t W a r e 
H i g h S c h o o l . . . 
F i r s t C o - C a p t a i n s 
J o h n n y K r i e g e r , '31, a n d Bi l l Mc-
Cue, '31, b o t h of P a t e r s o n , w e r e t h e 
first c o - c a p t a i n s in t h e h i s t o r y of t h e 
Col lege , a n d t h e y h e a d e d a b r i l l i a n t 
t e a m in 1930-31 w h i c h t o p p l e d m a n y 
of t h e E a s t e r n l e a d e r s . . . M c C u e is 
n o w loca t ed in h i s h o m e city, w o r k i n g 
fo r t h e U. S. E m p l o y m e n t Se rv ice , 
w h i l e K r i e g e r i s n o w R e v e r e n d A n -
se lm A. K r i e g e r , O.F.M., s t a t i o n e d a t 
S i ena C o l l e g e in L o u d o n v i l l e , N. Y., 
w h e r e he is a f u l l t i m e p ro fe s so r , a n d 
in a d d i t i o n is s e r v i n g as a s s i s t a n t d i -
r e c t o r of a t h l e t i c s . . . W i l l i a m C. 
( " C h i c k " ) G a i n o r , '32, w h o m a n a g e d 
to h e a d a fine t e a m in 1931-32 a n d a t 
t h e s a m e t i m e w i n t h e a m a t e u r w e l -
t e r w e i g h t b o x i n g t i t l e of t h e S ta t e , 
is n o w e n g a g e d in w o r k in h i s h o m e 
c i ty of T roy , a n d in h i s s p a r e t i m e 
p u r s u e s a n i n t e r e s t in flying a n d r e -
c e n t l y m a d e h i s first solo . . . 
All N e w England Cho ices 
A l l a n "Dick" B r a c k e n , '34, E d Kos -
lowsk i , '34. a n d Bi l l K u t n e s k i , '35, 
l e a d e r s of t h e v a r s i t y q u i n t e t s f r o m 
1932 t h r o u g h 1935 w e r e al l n a m e d 
as A l l - N e w E n g l a n d cho ices a s t h e 
r e s u l t of t h e i r e x c e l l e n t p l ay . Al l w e r e 
a g g r e s s i v e p l a y e r s a n d i n s p i r a t i o n a l 
l e a d e r s . . . B r a c k e n is n o w w o r k i n g 
in h i s h o m e c i ty of P o r t c h e s t e r , N. Y., 
w h i l e K o s l o w s k i , w h o h a s a d d e d 
m u c h to h i s g i r th , is d i r e c t o r of t h e 
B o y ' s C l u b in B r i d g e p o r t . . . K u t -
nesk i . w h o c a p t a i n e d t h e f o o t b a l l a n d 
b a s k e t b a l l t e a m s t h e s a m e y e a r , is 
t h e v e r y s u c c e s s f u l coach of C e n t r a l 
H i g h School in P r o v i d e n c e . 
HERE A N D THERE 
G e o r g e ' B i r d i e " Tebbe t t s , '34, w a s 
a v i s i to r a t t h e Co l l ege t h i s w e e k . 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Letters to the Editor 
In a w o r l d t o r n b y s t r i f e a n d 
w e a r i e d b y t h e i nces san t bea t of 
m a r c h i n g a r m i e s y o u t h t u r n s t o s o m e 
n e w h o r i z o n in t h e h o p e of a v e r t i n g 
w h a t m i g h t we l l be t h e g r e a t e s t a n d 
b lood ies t d r a m a ' eve r e n a c t e d in t he 
t h e a t r e of c iv i l i za t ion . We . in t h e 
U n i t e d S t a t e s a r e cogn izan t of t h e 
fac t t h a t w e s t a n d a t a l a r g e a n d d a r k 
a b y s s k n o w i n g no t w h a t is a h e a d b u t 
h o p i n g , as a p e a c e l ov ing na t i on , t h a t 
t he n e x t s t e p f o r w a r d wi l l no t t h r o w 
us in to t h e g r e a t e s t w a r in t h e h i s t o r y 
of m a n k i n d . W e s t a n d t h e r e look ing 
fo r s o m e s u p p o r t , k n o w i n g f u l l we l l 
t h a t t h e w o r d s of s t a t e s m e n w h o 
p r o m i s e p e a c e a r e eas i ly s w e p t as ide 
by t h e t o r r e n t of t h e e v e n t s of t oday . 
T h e p r o m i s e of " p e a c e " t o d a y m a y 
be t h e " h i s t o r y " of t o m o r r o w ! 
In sp i t e of t h e f a c t t h a t w e a r e in-
c l i n e d to t h i n k of p r a y e r as a m o r n i n g 
a n d n i g h t a f f a i r it s t i l l r e m a i n s a s t h e 
u l t i m a t e w e a p o n in p r e s e r v i n g p e a c e 
in t h e U n i t e d S t a t e s fo r , b y i ts sp i r i -
t u a l n a t u r e , it t r a n s c e n d s t h e m a t e r i a l 
w o r l d a n d d e a l s w i t h a P o w e r b e y o n d 
t h e r e a c h of a n y s t a t e s m a n . He re , a t 
P r o v i d e n c e Col lege , w e h a v e b o t h t he 
t i m e a n d t h e p l a c e to c a r r y on w h a t 
you m i g h t t e r m th i s " f ie ld of d e f e n c e . " 
Man . in t h e f u l l s cope of his p r i zed 
vi r i ly . c a n c a r r y o n a d e f e n c e of h i s 
c o u n t r y b y t h e s i m p l e m e a n s of say-
ing o n e s h o r t p r a y e r a d a y t h a t t h e 
c a t a s t r o p h e b e y o n d t h e o c e a n s m a y 
n e v e r be s w e p t to o u r shores . We can 
p r a y t h a t w e d o no t h a v e to a d d o u r 
o w n sac r i f i ce of f r i e n d s , bo th h e r e a t 
co l l ege a n d a t h o m e , to t h e e v e r in-
c r e a s i n g n u m b e r of y o u t h of o u r o w n 
a g e w h o h a v e f a l l e n a n d b e e n c r u s h e d 
by t h e w a r m a c h i n e w h i c h is t h e 
E u r o p e of t o d a y ! 
— R O S S E. M U E N Z E N . '42 
(Ed. N o t e — T h e p a r t i e s i n v o l v e d in 
t h e f o l l o w i n g l e t t e r a r e u n k n o w n to 
t h e e d i t o r b u t it m i g h t p r o v e of in-
t e r e s t e spec i a l ly to t h o s e w h o a r e 
r o m a n t i c a l l y inc l ined . T h e ed i t o r h a s 
no a d v i c e to o f f e r b u t it m i g h t s e r v e 
as a w a r n i n g to t h e h e a r t b r e a k e r s . ) 
D e a r Ed i to r : 
" M a y I t a k e t h e e x t r e m e l i b e r t y of 
a s k i n g y o u to p l e a s e b eg y o u r w o r t h y 
s t u d e n t s to r e f r a i n f r o m ' e x p l a i n i n g ' 
in such a m a n n e r t h a t t h e y e x p l a i n 
g i r l s ' h e a r t s ou t of t h e i r souls. 
" T h e d a y F o r t u n e s m i l e d b e n i g n l y 
on us, m y g i r l f r i e n d a n d I h a d the, 
sha l l I s a y 'good l uck ' to m e e t t h e 
h a n d s o m e s t , mos t a d o r a b l e , ' cudd l e ly ' 
f e l l o w w h o w a l k e d u p to us a n d a f t e r 
s a m e r e a l l y n a i v e i n t r o d u c t i o n s p ro -
c e e d e d to c o u r t us, 'Oh, m e m o r i e s tha t 
b less a n d b u r n . ' N e v e r h a s t h e r e b e e n 
such a p a i r of p r o v o c a t i v e b r o w n eyes 
u sed to m o r e e f fec t on t w o ' u n s u s p e c t -
ing f e m a l e s . ' T h e n , p res to , b ingo! a n d 
lo a n d b e h o l d he d r o p p e d us l ike ho t 
po ta toes . H e c o u l d n ' t e v e n b e f r i e n d s 
w i t h us. No! H e a v e n f o r b i d t h a t h e 
be f r i e n d s : it m i g h t h u r t h is C a r e e r . 
No t i ce p lease , t h e c a p i t a l C. Wel l . I 
h a v e m e t ' co l lege m e n ' a n d I h a v e met 
'Col lege m e n ' b u t I h a v e n e v e r m e t 
•College C A R E E R Men . ' Y o u c a n te l l 
y o u r l i t t l e N e w H a v e n ' h i ck ' t h a t as 
f a r as w e a r e c o n c e r n e d h e can p u r -
s u e t h e o t h e r g i r l s a l l h i s h e a r t - o f -
s t o n e d e s i r e s a n d s e e if t h e y l a n d h im 
in t h e d i p l o m a t i c se rv ice . A l t h o u g h 
t h e y m a y no t l ead h im in to t h e se rv ice 
t h e y m i g h t h a v e m o r e success a t t h e 
a l t a r . (Ed. n o t e — ? ? ?) H e accused m e 
of b e i n g hal f of a h a r m l e s s c h e m i c a l 
so lu t ion . W h a t w o u l d h a p p e n if h i s 
o t h e r g i r l t u r n s o u t to b e a h a r m f u l 
ac id? 
" P o o r l i t t l e C l ink . E v e n Napo leon 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
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O n e of t h e las t ac t s of a b a s h f u l 
b r i d e b e f o r e e m b a r k i n g on h e r h o n e y -
moon is t h e toss ing of a b o u q u e t , so 
it is t h e p r i v i l e g e of t h i s r e t i r i n g edi-
tor to go t h e y o u n g Mrs . o n e b e t t e r 
by p i t c h i n g a f e w o r c h i d s in t h e gen-
e ra l d i r e c t i o n of t h e F r i a r v a r s i t y 
a n d f r e s h m a n fives in v i e w of t h e i r 
p e r f o r m a n c e s aga ins t F r a n k K e a n e y ' s 
G a r d e n - b o u n d R h o d e I s l a n d S t a t e 
R a m s a n d t h e E m b r y o n i c R a m s las t 
S a t u r d a y n i g h t a t t h e A u d i t o r i u m . By 
v i r t u e of s e n i o r i t y r ights , t h e v a r s i t y 
m e n s t e p f o r w a r d to c a t c h t he first 
o n e in r e c o g n i t i o n of t h e i r n e v e r - s a y -
d ie sp i r i t a n d t h e i r w i l l i n g n e s s to r e -
m a i n in c o n t e n t i o n u n t i l t h e final 
w h i s t l e w i t h a t e a m t h a t is r e p u t e d l y 
tops a n d j u s t l y so in t h i s sec t ion of I 
t h e c o u n t r y . 
Cap t . B e r y l e S a c k s p r o v e d a n in-
sp i r ing l e a d e r of a c h a r a c t e r i s t i c b a n d 
of r e a l F i g h t i n g F r i a r s . T h e m e r e f ac t 
t h a t t h e y r e f u s e d to g ive u p in t h e 
f a c e of S t a t e ' s i nces san t b a s k e t - s t o r m -
ing a t t a c k is also i n d e e d a t r i b u t e to 
Coach E. C r o t t y ' s fine t u t e l a g e a n d t h e 
stuff of w h i c h o u r boys a r e made . 
F a c t of t h e m a t t e r is, t h e y lost to a 
t e a m of supe r io r , a l l - a r o u n d b a s k e t -
ba l l p l aye r s , t h e l i k e of w h i c h th i s 
s t a t e h a s n e v e r h e r e t o f o r e seen n o r 
wi l l p r o b a b l y see f o r s o m e t i m e to 
come. 
T h e r e f o r e t h i s c o r n e r s ince re ly 
hopes t h a t t h e R a m s m e e t w i t h s im-
i l a r success i n t h e i r r e m a i n i n g m a j o r 
tests , t h a t is, a l l w i t h t h e e x c e p t i o n 
of t h e n e x t S t a t e - P . "C. t i l t a t K i n g s -
ton, f o r it f e e l s t h a t t h e K e a n e y m e n 
r i g h t f u l l y d e s e r v e w h a t e v e r h o n o r s 
wi l l a c c r u e to t h e m a t t h e c u l m i n a t i o n 
of t h e season. 
Fortune Favors Freshmen 
Whi l e t h e spoi ls of v ic to ry e scaped 
the i r o lde r b r e t h r e n , F o r t u n e smi led 
m o r e f a v o r a b l y upon t h e F r i a r f r e s h -
m e n a f t e r h a v i n g c o m p l e t e l y ignored 
t h e m t h r o u g h o u t t he first half d u r i n g 
w h i c h t i m e t h e y w e r e ou t sco red 37-23. 
B u t t h e final sess ion w a s a ho r se of 
a n o t h e r co lor a n d so w a s t he Y o u n g 
F r i a r t eam. W i t h C a p t . D r e w a n d 
M i c h a u d l ead ing the way , t he F r i a r -
le ts f o u g h t a succes s fu l uph i l l b a t t l e 
a n d w e r e w i t h i n a coup le of po i n t s of 
t y ing t h e score w h e n M i c h a u d w a s 
fo r c e d to l eave t h e g a m e via t h e f o u r -
fou l rou te . T h e n it w a s t ha t d r a m a 
e n t e r e d t h e con tes t in t h e p e r s o n of 
Bill B a r r y w h o was Coach Cro t t y ' s 
choice to r ep l ace M i c h a u d at gua rd . 
T h e f o r m e r St. R a p h a e l cou r t c a p t a i n 
p r o v e d his capab i l i t i e s as a ba l l -
h a n d l e r , p l a y m a k e r , a n d s h o o t e r as h e 
paced t h e y e a r l i n g s to t h e first v ic-
t o r y scored b y a P r o v i d e n c e f r e s h m a n 
t e a m ove r t h e R a m l e t s in f o u r yea r s . 
A p a r t f r o m B a r r y ' s role, h o w e v e r , it 
w a s e s sen t i a l ly a t e a m t r i u m p h a n d 
th is c o r n e r ' s second b a t c h of o r c h i d s 
goes to t h e e n t i r e squad w h i c h is u n -
d e f e a t e d to d a t e a n d a p p e a r s h e a d e d 
t o w a r d s a succes s fu l c a m p a i g n . 
OPEN FRIAR — B a r n e y M a d d e n s 
a c c o u n t of t he F r i a r - R a m c lash in last 
S u n d a y ' s p a p e r c r e d i t e d o n e D u k e 
A b b r u z z i w i t h t h e c lass ies t b a s k e t of 
t h e n igh t b u t w i t h al l d u e d e f e r e n c e 
to Mr. M a d d e n ' s op in ion w e ' r e in-
c l ined to d i s ag ree w i t h h im. I t m a y 
h a v e b e e n t h e bes t t w o p o i n t e r of 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
DRAFTEE 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
its mess aga in . O n l e e th i s t ime its 
s u p p u r . B u t a f t e r s u p p u r do w e h a v 
f u n . We go to the t o w n w h i c h is 
n e e r h e e r a n d h a v s u m da t e s w i t h 
s u m gur lz w h i c h l iv t h e r . T h e y a r e 
n ize b u t no t l i ke thoze w e n e w a t 
home. S u m g u y s go to t he show t h a t 
t h e y hav a t t h e k a m p . I t is a good 
p laze to spend a n i t e because its cheep 
an t he p i che r s a r e good. 
It s h u r e is swe l l d o w n h e a r an I 
a m a n k s h i o u s l y w a i t i n f u r you to 
show up. I h e e r t h a t y o u r n u m b e r is 
a low won a n d t h a t y o u wi l l be h e a r 
soon. T r y an ge t in m y b a t t r y as w e 
can hav lots of f u n t oge the r . I wi l l 
c lose now as I h a f t a r i t e a l e t t u r to 
P e e t s g u r l as P e e t k a n t spe l as g u d 
as m e an hees no t so gud in engl ish . 
H e w a n t s m e to r i t e s u m t h i n p r e t t y 
to h e r a n d as you no I a m a kassa 
nova so it wi l l be E. Z. f o r m e to do. 
Wel l I ' l l see y o u soon, a n d I r e m a n e , 
y o r e f r e n , 
P h i l M. Upp . 
AID PROPOSALS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
na t i ons in l ine, h e l p i n g h i m in t h e 
race w i t h t ime, poss ib ly d e s t r o y i n g 
al l c h a n c e of f r e e i n g t he se s a m e chi l -
d r e n f r o m a l i f e t i m e of submiss ion to 
t h e n e w mas t e r - r ace , a n d s u b j e c t i n g 
e v e n m o r e p e o p l e ( i nc lud ing ou r -
se lves) to t he i ron r u l e ? " 
I t w o u l d a p p e a r f r o m a s u r v e y of 
t he se a n d o t h e r ed i to r i a l op in ions t h a t 
t h e p r e p o n d e r a n c e of A m e r i c a ' s ser i -
o u s - m i n d e d co l leg ians b e l i e v e t h e r e is 
an ob l iga t ion to p r o v i d e food, I F i t 
can be e s t ab l i shed t h a t such a s h o w 
of m e r c y wi l l no t be t u r n e d to t h e 
m i l i t a r y a d v a n t a g e of t h e Nazis . 
Friars Edge Springfield; 
Drop Encounter to State 
Hoopsters Wage Uphill 
Battle Before Stopping 
Gymnasts in Overtime 
A f t e r r ece iv ing a t h o r o u g h t r o u n c -
ing at t he h a n d s of t he K i n g s t o n R a m ' s 
last S a t u r d a y e v e n i n g a t t he A u d i -
to r ium, t he F r i a r Hoops t e r s bounced 
back in to t he win c o l u m n las t T u e s -
day by edg ing the Spr ingf ie ld G y m -
nasts , 44-40, in a n o v e r t i m e encoun-
te r . P r o v i d e n c e on t h e s h o r t e n d of 
a 29-18 score at h a l f - t i m e f o u g h t an 
uph i l l ba t t l e in t h e las t half to over -
come t h e i r l a rge r opponen ts . 
A f t e r t he res t pe r iod t h e F r i a r s 
se t t l ed down , con t ro l l ing t he bal l mos t 
of t he t ime, a n d w o r k i n g t h e i r s low-
b r e a k i n g of fense w i t h c lock- l ike p re -
cision. T h e y w e r e a l e r t to t h e b r e a k s 
of t h e game, a n d t h e sha rpshoo te r s , 
Horace Marone , J o h n n y Lee and C h e t 
Z a b e k began to find t h e range . 
S h o r t l y b e f o r e t h e e n d of r e g u l a t i o n 
t i m e P r o v i d e n c e he ld a t w o - p o i n t ad-
vantage , bu t Spr ingf ie ld t i ed th ings 
up a n d the g a m e w e n t into ove r t ime . 
Zabek , u n d e r t he Spr ingf ie ld bas-
k e t f o r a l ay -up- sho t w a s fou led , sec-
onds a f t e r t h e s t a r t of t h e ove r t ime . 
H e m a d e good on b o t h shots. M a r o n e 
hooped in a o n e - h a n d e r . Spr ingf ie ld 
m o v e d closer on Boberg ' s field goal, 
(Con t inued on P a g e 4) 
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ATHLETIC SHORTS 
T h e h ighes t c o m p l i m e n t s a r e e x -
t e n d e d to t h e " B l u e R a m s " T h r o u g h -
ou t th i s p r e s e n t b a s k e t b a l l season 
t h e y h a v e r e v e a l e d t h a t t h e i r s w a s a 
t e a m of dazz l i ng ab i l i t y . Las t S a t u r d a y 
e v e n i n g t h i s f ac t w a s a lso a c k n o w l -
edged b y t h e " F i g h t i n g F r i a r s " w h o 
fe l l r e l u c t a n t l y b e n e a t h t h e a r r a y of 
s izz l ing passes , a n d n e v e r - f a i l i n g 
shots . T h e m a n i f e s t a t i o n of " S t u t z " 
M o d z e l e w s k i ' s b r i l l i a n t floor p l a y l e f t 
t h e a u d i e n c e a g h a s t a n d a r o u s e d t h e 
a d m i r a t i o n of b o t h f r i e n d a n d foe. 
G o o d l u c k R h o d e I s l a n d S t a t e ! 
The fo l l owing Tuesday night our 
daunt less quintet came back to w i n 
their fifth victory. This one w a s at the 
e x p e n s e of our ancient and respected 
rival. Springf ie ld Col lege T h e "Ma-
roons" h a v e met w i th a touch of mis-
fortune this year. They h a v e encoun-
tered In their travels such t eams as 
Frankl in and Marshall . St. John's and 
C. C. N. Y. and other powerfu l teams. 
As a result, they w e r e forced to b o w 
to defeat more than they ordinari ly 
wou ld However , last Tuesday night, 
the Springf ie ld team s h o w e d that it 
is a team not to be taken l ightly , and 
their abi l i ty is bound to bear fruit 
in the very near future Watch them! 
BRIEFS 
D u r i n g t h e pas t f ew even ings , it h a s 
b e e n b r o u g h t t o t h i s c o l u m n ' s a t t e n -
t i on t h a t a n u m b e r of o u r C a m p u s 
C u t - u p s spen t c o n s i d e r a b l e t i m e gaz-
ing at t ha t l a n g u i s h i n g s a t e l l i t e (de-
sp i t e t h e b i t i n g coldness* w h i c h d r i f t -
e d lazily a l o n g t h e ho r i zon . w h a t 
c o u l d be t h e m a t t e r w i t h t h e m ? . . . 
a n a n a l y s i s of t h e case d isc loses t h a t 
p e r h a p s a c e r t a i n D. L. m i g h t be t h e 
so lu t i on t o G e o r g e S a r r i s a n y w a y 
f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n p o i n t s a n 
a c c u s i n g finger a t J u l i e . M r M a r i -
ano . h o w cou ld y o u ? . . i n c i d e n t a l l y . 
P a t s y " r e v e a l e d h i s i n n e r self r e -
c e n t l y w h i c h a u t o m a t i c a l l y g ives h i m 
t h e t i t l e of " K i l l e r " . . o u r boy G e o r g e 
B a r b a r i t o l i k e s t h e " i n t e l l e c t u a l t y p e " 
. n e v e r s a y d ie . G e o r g e . . r u m o r s 
h a v e it t h a t t h e J r . P r o m wi l l b e h e l d 
t h i s y e a r on A p r i l t h e 28th . do 
your shopping early . . . before the | 
rush . . . our in imi tab le "Sl inging 
Sam" Iorio is proudly d i sp lay ing a 
card w h i c h w a s sent to h im from the 
Cotton B o w l by "Uncle" Ed Franco 
(in person!) . . for fur ther detai ls 
see Sam . . . a n e w n a m e for the 
"Little Rock" is taken from that fa-
mous Greek le t ter society. "Tappa 
Kegga Bia." 
Letters to the Editor 
(Cont inued f r o m P a g e 2) 
met his Waterloo. Let him rest h is 
pretty l i t t le head o n this thought: as 
far as these t w o damse ls are con-
cerned 'out of s ight is out of mind.' 
"P. S. N o hard f ee l ings of course. 
We still think he's grand." 
FRIARS-SPRINGFIELD 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
b u t B o b Re i l l y ' s score , a f t e r a pass 
f r o m Z a b e k . l e f t n o d o u b t a s to t h e 
o u t c o m e . 
In t h e p r e l i m i n a r y , t h e F r i a r F r o s h 
s h o w e d t h e V a r s i t y t h e w a y w i t h a 
47-37 v i c t o r y o v e r t h e S p r i n g f i e l d 
F r e s h m e n . 
In S a t u r d a y ' s e n c o u n t e r , t h e dazz l i ng 
s t y l e of t h e R a m s p r o v e d too m u c h 
f o r t h e F r i a r s a n d c o n s e q u e n t l y P r o v i -
d e n c e d r o p p e d t h e i r first t i l t of t h e I 
c u r r e n t c a m p a i g n . 70-42. L e a d b y B u d 
Con ley a n d S t u t z M o d z e l e w s k i . S t a t e 
r o l l ed u p a w i d e m a r g i n in t h e first 
ha l f . B r i l l i a n t d e f e n s i v e w o r k by B e r l 
S a c k s a n d S a m K u s i n i t z f o r t h e 
F r i a r s in t h e second hal f s t e m m e d t h e 
r o l l i n g t i d e of b a s k e t s m a k i n g t h e 
g a m e m u c h c loser . 
ANNUAL RETREAT 
• Cont inued from P a g e 1) 
cont inue unti l the f o l l o w i n g Mon-
day-
F a t h e r D a v i s h a s b e e n e n g a g e d in 
r e t r e a t w o r k f o r m a n y y e a r s , b e i n g 
a t t a c h e d to t h e E a s t e r n Miss ion B a n d 
w i t h h e a d q u a r t e r s a t S a c r e d H e a r t 
C h u r c h in J e r s e y C i ty . N . J H e w a s 
f o r m e r l y a m e m b e r of t h e f a c u l t y of 
A q u i n a s C o l l e g e in C o l u m b u s . Oh io . 
Press Box Splinters 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
e i t h e r g a m e b u t it is t h i s w r i t e r ' s I 
c l a i m t h a t t o p l a u r e l s f o r t h e c r o w d 
p l e a s i n g sho t s h o u l d go to J o h n n y 
" D i a m o n d Y o c k " Y o c k e r s . T h e " J o i s e y 
C i t y " b o y w a s " c o m p l a c e n t l y " sea ted , 
c a m e l h a i r o v e r c o a t a n d all , in t h e 
f r o n t r o w of s ea t s a s t h e v a r s i t y t e a m s 
w e r e t a k i n g t h e i r w a r m - u p s p r i o r to 
t h e s t a r t of t h e g a m e , w h e n o n e of 
t h e b a l l s c a r o m e d in to h i s lap. Y o c k 
s p r a n g to h i s f ee t , let go w i t h a sho t 
t h a t p i e r c e d t h e halo , l i gh t ed t h e r ed 
l ight , a n d t h e n he sa t d o w n a m i d a 
r o u s i n g a p p l a u s e in less t i m e t h a n it 
t a k e s to t e l l t h i s l i t t l e d i t t y . . . W h i c h 
r e m i n d s me, t h a t g r o u p of w i ld a d -
h e r e n t s s e a t e d on t h e n o r t h w e s t sec-
t ion of t h e floor c lose ly r e s e m b l e d t h e 
n o t o r i o u s , if no t i n f a m o u s , b a n d of 
b l e a c h e r i t e s f r o m B r o o k l y n . . . P r o - < 
m o t e r J o h n n i e C e r r a is l o o k i n g f o r -
w a r d w i t h m u c h a v i d i t y t o t h e f o r t h -
c o m i n g " g r u d g e " b a t t l e b e t w e e n M a u -
r ice " K i l l e r " F e r l a n d a n d J e r r y " U n -
k n o w n " L a F o r c e . J o h n n i e i n f o r m s us 
t h a t h e h a d to pos t a g u a r a n t e e in o r -
d e r to ge t t h e u n k n o w n o n e t o sign 
on t h e d o t t e d l ine . K e e p in t o u c h 
w i t h t h i s p a p e r f o r f u r t h e r d e v e l o p -
m e n t s . . . Wel l , so long, a n d in m e e t -
ing t h e d e a d l i n e f o r t h e las t t ime , 
t h i s w r i t e r b o r r o w s a s a y i n g f r o m a 
local r a d i o s p o r t s c a s t e r in w i s h i n g "a 
w h o l e lot of luck t o y o u a l l . " 
ALUMNI NEWS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
h a v i n g c o m e to t o w n to vis i t a l u m n i 
P r e s i d e n t J o h n E. F a r r e l l , '26 . . . 
T e b b e t t s wi l l h e a d S o u t h f o r s p r i n g 
t r a i n i n g t h e first of M a r c h . . . W o r d 
c o m e s f r o m N a s h u a , N. H. t h a t J . 
L e o n a r d S w e e n e y . '31. a s t u t e m a n a g e r 
of t h e v a r s i t y b a s e b a l l t e a m , a n d f o r 
f o u r y e a r s a v a r s i t y l e t t e r m a n in 
foo tba l l , is n o w a S t a t e R e p r e s e n t a -
t ive, a n d in a d d i t i o n is P r e s i d e n t of 
t h e L i o n s C l u b in t h e G a t e C i t y . . . 
F r a n c i s X. M c K i n n o n . '26, a d d e d f u r -
t h e r l u s t r e to t h e success of t h e C lass 
of 1926. a n d to t h e Col lege , by h i s r e -
cen t a p p o i n t m e n t as C i t y P u r c h a s i n g 
A g e n t of P r o v i d e n c e by M a y o r D e n -
n i s J . R o b e r t s . . . I n c i d e n t a l l y , t h e 
n e w c iv ic o f f i ce r s w e r e s w o r n in to 
t h e i r n e w off ices by o u r F r a n c i s J . 
McCabe , '24. w h o is n o w P r o b a t e 
J u d g e of t h e c i ty . . . T o m H a r d i n g . 
'33, w a s r e - a p p o i n t e d as Ci ty En-
g i n e e r f o r t h e C i ty of P a w t u c k e t . . 
N o t e d a m o n g t h o s e a t t h e i n a u g u r a -
t ion of G o v e r n o r J . H o w a r d M c G r a t h 
on J a n u a r y 7, w a s J o h n O'Nei l l , '24, 
h o m e fo r a v is i t f r o m N e w York 
w h e r e h e h a s a t t a i n e d m u c h success 
m a n a g e r of t h e va r s i ty b a s k e t -
ba l l t e am, h a s b e e n ca l led to mi l -
i t a ry s e r v i c e . . . Q u i n t i n J . G e a r y , 
'35. h a s a n n o u n c e d t h e o p e n i n g 
of his l aw off ice in t he G r o s v e n o r 
b u i l d i n g . . . A l u m n i P r e s i d e n t J o h n 
E. F a r r e l l . '26. w a s r e c e n t l y n a m e d 
as c h a i r m a n of t h e C o m m i t t e e on 
H e a l t h a n d S a f e t y of t h e Boy Scou t s 
of t h e P r o v i d e n c e a r e a . J a c k Lon-
don. '33. is a m e m b e r of t h e C i ty 
Counc i l in N e w B e d f o r d w h e r e he is 
e n g a g e d in t h e p r a c t i c e of l aw . . 
F o u r C o l g a t e u n i v e r s i t y a l u m n i re -
ce ived $200 in p r i ze s f o r songs sub-
m i t t e d in a con tes t . 
